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論 文 内 容 の 要 旨 
 
With the advancement of world population aging more and more countries began to face a series of 
issues caused by population aging, and these issues are related to many aspects of economy. In the 
mean time, with the profound development of economic globalization, international trade develops 
rapidly: world trade patterns are changing. The dissertation made a study of the impact of population 
aging on the capital accumulation, labor force and trade balance under this background. It is meaningful 
to the studies of world economy and population aging. 
First, this paper made a briefly introduction of the research ideas, defined important concepts, 
summarized the basic theory, reviewed the development process of economic growth theory, analyzed 
the pathways of population aging on economic growth, derived theoretical model, and then sorted out 
the existing research. 
Second, based on the theoretical analysis, the dissertation took Japan and China as the 
representatives of developed and developing countries and conducted an empirical analysis regarding to 
the impact of population aging on capital accumulation, labor force and trade balance. The regression 
results show that, a higher degree of aging population will lead to a higher probability of trade balance 
deterioration, and its impact on trade balance in developed countries is more significant. 
Third, based on the previous analyses, the dissertation took some factors which were ignored in the 
previous theoretical model and empirical analysis into consideration. The discussion shows that, because 
of the differences in these factors, the influence of population aging on trade balance in different 
countries varies, and is also different from theoretical influence. 
Finally, on the basis of the previous research, the dissertation comes to the conclusion that 
population aging can affect the trade balance in certain extent, but the influence is conditional and 
especially different between developed and developing countries. 
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論 文 審 査 結 果 の 要 旨 
 
本論文は、高齢化がおよぼす経済への影響を、中国と日本のデータを用いて実証分析を行ったもの
である。世界で最も高齢化が進む日本では、高齢化による経済への悪い影響が心配されている。そこで、
貿易収支を高齢化率とマクロ経済変数によってモデル化し、日本貿易収支の将来予測を実行すること
で、高齢化の影響を実証分析した。 
第一章では、高齢化とマクロ経済の関連について基本となる分析方法をまとめ、高齢化のマクロ経済
への影響を分析することの意義を論じている。 
第二章では、貿易収支を高齢化率と種々のマクロ変数によって説明するためのモデルをたてるため
に、必要となる経済理論のレビューを行っている。具体的には人口動態の推移理論、ライフサイクル仮
説、経済成長理論に関して、理論の特長や応用について議論を行っている。 
第三章では、二章での議論をもとに、貿易収支を説明するマクロモデルを構築し、日本および中国の
マクロ経済データに応用・推計し、推定したモデルに基づいて100年におよぶ貿易収支の将来予測を
行った。その結果、日本では今後輸出がわずかに増えるものの2018年から減少に転じ、2032年には貿
易赤字国になることが予測される。一方、中国では2059年まで輸出は増え続けるが、2060年以降減少
に転じることが示される。 
第四章では、第三章で考慮されなかった様々な要因も考慮に入れて、国ごとに経済に対する高齢化
のインパクトが異なることを論じた。 
本論文によるFu氏の中国・日本の高齢化がもたらす経済的な影響の実証分析は、貿易収支をはじめ
として多くの興味深い将来予測を導くものとして評価される。以上より、博士（経済学）として「合格」と判
定する。 
